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ARA}IAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan tni mengandungi 4 muka surat
beserta lampiran (2 muka surat) bercetak dan LIMA {5) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan tni.
Jawab EMPAT (4) soalan.
A$ihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan




t. Rekabentuk satu sistem mikropemproses yang memenuhi spesifikasi
berikut:
- Mikropemproses B-bit









2. Anda dikehendaki untuk mengukur tempoh bagi satu kala gelombang
slnus (frekuensi 1O-10OO Hz).








g. (a) Huraikan kemirdahan sampukan bagi mikropemproses 8085.
(3Oo/o)
(b) TunJukkan bagalmana sampukan berkeutamaan dapat





(c) Huraikan kaedah Capaian Ingatan Terus ("DMA")'
(3Oo/ol
4.(a)TuliskansatuaturcaraSos5yangdapatmenentukannilaipaling
besar dalam satu blok data.
Blok data bermula dari alamat 25ooH danJumlah data dalam blok
didapatl dart lokasi 2OOOH' Nilai data yang paling besar
tersebut mestt dlsimpan dt alamat 2OOIH'
(3oo/o)
(b) Bagi aturcara berikut' tentukan nilai N yang; akan men$hasilkan







(c) Berl suatu at rrcara 8O85 yang dapat melakukan operasi berikut:
(r) Baca data dari Port INPUT(ii) tentukanJumlah blt'O' dalam data'(lit) Jika tlada bit'O' dltemut. berhenti' Jika ada'(iv) hantarJumlah tersebut ke port OUTPL-['(v) ulang
{35o/ol
5. Huralkan perkara-perkara berikut:






(b) Struktur dalaman mikropemproses 8085.
(25o/o)
(c) FormatJuJukan data bagl penghantaran secara siri (tak-segerak).
(25o/o)
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08 = constanl, o. logical/arithmerrc exp.es!ion rhat evaluate!
to an 8-bir data ouantilv
Adr = 16-b'r address
Dl6 = constant, or logical/arithmerrc expression that evaluates
to a l6-bit dara quantiry.
'All mnemonics copyrighted !_,lntet CorDoralion 1976
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LAMPIRAN II lEnr 2071
8085A
8O8OA/8085A INSTRUCTION SET INDEX
Table 5'1
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X V..'able o. oot,on.l b,oa.y dqil
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